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A Review of Education Program for University Research Administrator (URA) in Japan
Masahiro YAMANO
?The purpose of this study is to clarify trends of education program for University Research Administrator (URA) in Japan. Research 
of the URA education program in Japan has been started by a URA project of Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology (MEXT) in 2011. After the project, Tokyo University of Agriculture and Technology has used the results and started an 
education program for research management in their professional graduate school of MOT. Research Manager and Administrator 
Network Japan (RMAN-J), professional organization of URA, also has started one-day fundamental training program for new URA.
 On the other hand, mid or higher level URA has taken other educational opportunities, for example, the training program for Program 
Manager?s candidate by JST, a national funding organization, the graduate school of higher education program and so on.
?In this study, difference of these education programs has been reviewed by the skill standards of URA in Japan.
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